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Résumé
Au Paraguay, l’inventaire des ennemis naturels des principaux ravageurs du cotonnier a été initié dès 1984. Le maintien ou le
renforcement de la régulation naturelle exercée par ces auxiliaires est un des moyens préconisés par l’application du concept de lutte
intégrée. Le développement à grande échelle de variétés de cotonniers transgéniques (Bt) résistant aux Lépidoptères pourrait avoir un
impact, direct ou indirect, sur les populations de certains insectes auxiliaires. Une actualisation des connaissances sur les taxons des
ennemis naturels des Arthropodes phytophages présents au Paraguay était nécessaire. Le groupe des prédateurs comprend 18 genres
(espèces non identifiées) et 63 espèces identifiées d’insectes dont 22 sont considérées comme nouvellement mentionnées. La coccinelle
Harmonia axyridis (Pallas) a été observée pour la première fois sur le cotonnier au Paraguay en 2006, dans différentes localités, puis
retrouvée en 2009. Elle est clairement établie dans ce pays. Parmi les 30 genres de parasitoïdes dont les espèces n’ont pu être
identifiées, 13 sont nouvellement signalés. Parmi les 34 espèces de parasitoïdes identifiées, 17 sont nouvellement signalées. Les
familles des Braconidae, Chalcididae et Ichneumonidae sont les mieux représentées. Les recherches pourraient être davantage orientées
vers les parasitoïdes d’œufs. Nos résultats montrent la présence originelle d’une grande diversité d’espèces d’ennemis naturels qui, dans
certains cas, permet de fortement limiter les applications d’insecticides. Avec le développement de la culture intensive du soja au
Paraguay, il apparaît important de préserver les habitats naturels pour maintenir l’action des ennemis naturels.
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Abstract
In Paraguay, an inventory of the main natural enemies of cotton pests was launched as early as 1984. Maintaining or enhancing natural
regulation via these auxiliary organisms is—through application of the integrated pest management concept—recommended. Large-scale
development of transgenic (Bt) cotton varieties resistant to lepidopterans could have a direct or indirect impact on populations of some
beneficial insects. A knowledge update on the taxa of natural enemies of phytophagous arthropods present in Paraguay was hence
necessary. The predator group includes 18 genera (unidentified species) and 63 identified insect species, 22 of which are listed for the
first time. The ladybird Harmonia axyridis (Pallas) was first detected at different locations on cotton in Paraguay in 2006, and then again in
2009. This species now has a clear foothold in the country. Of the 34 identified parasitoid species, 17 were reported for the first time. The
Braconidae, Chalcididae and Ichneumonidae families were the most highly represented. Further research could be focused more
specifically on egg parasitoids. Our results highlighted the unique presence of a broad variety of different species of natural enemies
which can sometimes substantially reduce the need for pesticide treatments. With the development of intensive soybean cropping in
Paraguay, it is crucial to preserve natural habitats in order to maintain these natural enemies and thus their pest control potential.
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